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 چکیده
ٚ ٞيجبٖ رزسا را زر ؽزايط ٔرتّف اس جّٕٝ اعتزط چٙسيٗ عيغتٓ تؼسيُ زرز زر عيغتٓ اػقبة ٔزوشي، پبعد ثٝ تحزيه ز :هدف و زمينه
عجت ثی ٔيب٘ی پيبس ٔغش  ؽىٕی-ثرؼ عزياس جّٕٝ ٔغش  ي عبلٝٞغتٝ ٞبي  . تحزيه ٞيپٛتبلأٛط اس راٜ رِٝ اطلاػبت ثٝتحت تأثيز لزار ٔی زٞٙس
ايٗ ٘مؼ  ز را تؼسيُ ٔی وٙس.زر٘ربع بخ پؾتی ؽ٘ٛرٖٚ ٞبي  اس طزيكعبلٝ ٔغش ثٝ ػٙٛاٖ ذزٚجی ٔيب٘ی پيبس ٔغش  ؽىٕی-ؽٛز. ثرؼ عزي زرزي ٔی
. ايٗ ٘ٛرٖٚ ٞب ٞب ٚ ارتجبطبت ٚيضٜ ٘ٛرٚ٘ی ٔی ثبؽس ثٝ ٚاعطٝ ٘ٛع ٔتفبٚت ٘ٛرٖٚزر ؽزايط ٔرتّف رٚحی ٚ رٚا٘ی  ٔيب٘ی پيبس ٔغش ؽىٕی -ثرؼ عزي
ٌزٜٚ زيٍز اس فؼبَ ؽسٖ  ٗيزرز، ٚ ث ؼيٚ افشاٞب زٖٚ زعتٝ ٚيضٜ اي اس ٘ؽسٖ  َفؼب ٗيث يػّٕىززارتجبط . ؽٛ٘س ٟٔبر زرز ٚ  ُيتغٟعجت س ٙتٛا٘ یٔ
ثزرعی تؼسيُ زرز ٔزوشي زر  ٔيب٘ی پيبس ٔغش ؽىٕی -ثرؼ عزي٘مؼ ٌزٜٚ ٞبي ٔرتّف ٘زٚ٘ی ، زر ايٗ ٔمبِٝ. ٔؾبٞسٜ ؽسٜ اعت ٚ وبٞؼ زرز ٘زٖٚ ٞب
 ٔی ؽٛز
ٌزٜٚ ٞبي ذبؿ رز ٚ ٔزاوش ثبلاتز ٔغش اس طزيك تغييز فؼبِيت ٘مؼ ٟٔٓ ٚ اعبعی زر تؼسيُ زرز زا ٔيب٘ی پيبس ٔغش ؽىٕی -ثرؼ عزي :گيرينتيجه
 ٚ يب تغٟيُ زرز زر ؽزايط رٚحی ٚ ٞيجب٘ی ٔرتّف ٔی ؽٛز. ر٘ٛرٚ٘ی ايٗ ثرؼ عجت ٟٔب
 ٔيب٘ی پيبس ٔغش ؽىٕی -تؼسيُ زرز، ثرؼ عزي کليد واژگان:
 
 مقدمه
تؼسيُ زرز زر عيغتٓ اػقبة ثرؼ چٙسيٗ 
تحت تأثيز لزار ٔی ا ٔزوشي، پبعد ثٝ تحزيه زرزسا ر
. تحزيه ٞيپٛتبلأٛط پّٟٛيی اس راٜ رِٝ اطلاػبت ثٝ زٞٙس
ؽٛز ٚ  ٔبزٜ ذبوغتزي زٚر لٙبت ٔغشي عجت ثی زرزي ٔی
ٞيپٛتبلأٛط پّٟٛيی لغٕتی اس عيغتٓ پبييٗ رٚ ثٝ ؽبخ 
. )3-1( ٘مؼ زارزپؾتی ٘ربع اعت ٚ زر تؼسيُ زرز 
-lartsoR( ٔيب٘ی پيبس ٔغش ؽىٕی ثرؼ عزي
يه ٘بحيٝ ٞتزٚص٘يه  )MVR ;alludeM laidemortneV
 suelcuNٞغتٝ رافٝ (ثبؽس:  زر ثز ٌيز٘سٜ چٙسيٗ ٞغتٝ ٔی
ٞبي  ٘ٛرٖٚ حبٚي )MRN ;sungaM ehpaR
زر ثرؼ (صيٍب٘تٛعّٛلاريظ ٔؾجه ٞغتٝ  ،عزٚتٛ٘زصيه
ٍب٘تٛعّٛلاريظ ٞغتٝ پبراصيپيبس ٔغش)،  پؾتی يب پّٟٛيی
ٚ ) iGPL ,silaretaL siralullecotnagigaraPپّٟٛيی (
  وهشیمقاله پژ
 ٔيب٘ی پيبس ٔغش ؽىٕی -ٔىب٘يغٓ تؼسيّی زرز زر ثرؼ عزي
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ايٗ ٞغتٝ ٞب زر  .اعت  لغٕت آِفبي صيٍب٘تٛعّٛلاريظ
بْ عٛثغتزاي راٜ وٙٙس ٚ ثٝ ٘ رٚ زرز ؽزوت ٔی پبييٗ ٔغيز
ثزٚي ؽبخ پؾتی ٘ربع ػُٕ  پبييٗ رٚٚ ٟٔبري تغٟيّی 
زر  ٙيٗچ ٞٓوٙٙس. ٞغتٝ پبراصيٍب٘تٛعّٛلاريظ پّٟٛيی  ٔی
-4(زارز ٘مؼ تؼسيُ زرز ٚ تحُٕ ٚ ٚاثغتٍی ثٝ ٔزفيٗ 
 . )6
اس راٜ ٔبزٜ  ثٝ فٛرت غيز ٔغتميٓ، MVR٘بحيٝ 
ٚ ٞٓ ثٝ ؽىُ ٔغتميٓ اس ، ذبوغتزي زٚر لٙبت ٔغشي
زرن  يتلاػ ثزا. زريبفت ٔی وٙسٚرٚزي ٞيپٛتبلأٛط 
ثز  MVR غتٓيزرز تٛعط عتؼسيُ ٞبي پبيٝ  ٔىب٘يغٓ
ثٝ ايٗ ،  پبيٝ ٌذاري ؽسٜ اعتی ٘ٛرٚ٘اعبط ارتجبطبت 
 ٞٓٚ  ُيتغٟعجت ٞٓ س ٙتٛا٘ یٔايٗ ٘ٛرٖٚ ٞب  ٔؼٙی وٝ
رٚ ثزاي زرن ٞز چٝ ثيؾتز ايٗ  اس ايٗ .ؽٛ٘س ٟٔبر زرز
تغييز فؼبِيت ٔىب٘يغٓ  راثطٝ ثبلات سيبزي زر ؤاعٔٛضٛع 
ايٗ عيغتٓ تؼسيّی زرز ٚ ارتجبطبت ػقجی زر ٘ٛرٖٚ ٞب 
ثٙبثزايٗ ثب جٕغ آٚري اطلاػبت ٔٛجٛز . ٔطزح ٔی ؽٛز
عيغتٓ تؼسيُ زرز ٞبي ٔىب٘يغٓايٗ ٔمبِٝ، ٔزٚرري ثز  زر
ذٛاٞيٓ  ٔيب٘ی پيبس ٔغش ؽىٕی -ثرؼ عزي تٛعطٔزوشي 
ٞبي آيٙسٜ زر راثطٝ ثب زاؽت تب سٔيٙٝ لاسْ ثزاي پضٚٞؼ
 .زرز فزاٞٓ ٌززز 
 )MVR(پياز هغس  هياًی شکوی -بخش سري
 ثيؼ اس زٚ زٞٝ اعت وٝ ٘ؾبٖ زازٜ ؽسٜ اعت
زرزي ٚاضح  عجت ثی MVR ٘ٛرٖٚ ٞبيوززٖ  فؼبَ
تحزيه اِىتزيىی ثب ؽست پبييٗ ٚ تشريك ٚ ؽٛز  ٔی
. )8;7( ؽٛزٔی٘ٛرپيتيسٞب زر ايٗ ٔٙطمٝ عجت تغٟيُ زرز 
را زر ا٘ٛاع ٌٛ٘بٌٖٛ  MVRزذبِت  ٘يش ٔطبِؼبت ترزيجی
ؽبُٔ: زرز حبز ٘بؽی اس (ٞبي پززرزي ٚ زرز ٔب٘سٌبر ٔسَ
ٚجٛز آٔسٜ ثٝ ز٘جبَ ٝ عٙسرْٚ تزن اپيٛئيسٞب، پززرزي ث
، پززرزي اِتٟبثی ٘بؽی اس رٚغٗ ٔٛرفيٗ ٔقزف ٔشٔٗ 
٘ؾبٖ  )، ثيٕبري ٚ زرز ٘ٛرپبتيهٚ تشريك فزٔبِيٗ ذززَ
اس طزف زيٍز ؽٛاٞس زيٍزي ٚجٛز ،  )11-9(زٞس  ٔی
 MVRاس ٔغيزٞبي ػقجی ٘شِٚی زر طی اِتٟبة  زارز وٝ
تشريك ِيسٚوبئيٗ  .)31;21( ثبسي ٔی وٙٙستغٟيّی را ٘مؼ 
آسٖٔٛ عجت وبٞؼ زرز زر  iGPL ٚ  MVR ثٝ زرٖٚ
آسٖٔٛ ففحٝ زاؽ تشريك  چٙيٗ زر ٞٓ ؽس. يٗفزٔبِ
 كيتشر. )51;41( ٌززيس ِيسٚوبئيٗ عجت ثی زرزي
لجُ اس اِمبئ اعتزط ؽٙب  MVRثٝ زاذُ ٞغتٝ  ٗيسٚوبئيِ
 ياعتزط ؽٙب ثز رفتبرٞب ياثز ضس زرز تيثبػث تمٛ
 . )61( ؽس ٗياس فزٔبِ ی٘بؽ يزرز
هياًی پياز  شکوی کٌترل دٍ جاًبِ بخش سري هکاًيسن
 هغس 
ٔطبِؼبت اِىتزٚفيشيِٛٛصيه ٘رغتيٗ ثبر رٚي 
 ؽسثٝ تحزيه زرز٘بن ٔتٕزوش  MVRٞبي  پبعد ٘ٛرٖٚ
 ٞٛؽی ػٕيكوٝ زر حبِت ثی ٔطبِؼبت. زر ايٗ )31;21(
 اػٕبَ ٔحزنؽس، ثؼس اس  ا٘جبْ ٔی حيٛاٖ آسٔبيؾٍبٞی
، تؼسازي ٘ٛرٖٚ ٟٔبر زرز٘بن تؼسازي ٘ٛرٖٚ تحزيه
ثٙسي  رزٜزاز٘س.  ٞب پبعد ٕ٘ی ٘س ٚ ثميٝ ٘ٛرٖٚسؽ ٔی
ؽزٚع ؽس ثٝ ثؼس  3891عبَ  اس MVR  ٞبي ٘ٛرٖٚ
ثٙسي يه ؽجىٝ تؼزيف ؽسٜ ثزاي  رزٜ. ايٗ ٘ٛع )71;31(
ثز . زآٚرزر تؼسيُ زرز را فزاٞٓ  MVRٞبي  ٘ٛرٖٚ٘مؼ 
ٚعيّٝ  ٞبي ٟٔبر وٙٙسٜ زرز ثبيس ثٝ ٘ٛرٖٚ اعبط ايٗ زيسٌبٜ
وٝ  يیٞب چٙيٗ زر طی زٚرٜ زارٚٞبي ضس زرزي ٚ ٞٓ
ؽٛ٘س (ٔثُ اعتزط ؽسيس) تحزيه  پبعد زرز ٔتٛلف ٔی
وٙٙسٜ زرز ثبيس زر طی  تغٟيُٞبي  ؽٛ٘س. ثز ػىظ ٘ٛرٖٚ
ٜ تٛعط اپيٛئيسٞب ٟٔبر ؽٛ٘س ٚ زر طی زرزي اِمب ؽس ثی
ٞبي  ٘ٛرٖٚثز اعبط ثجت ٞبيی وٝ اس پززرزي پزوبر ؽٛ٘س. 
ٌزفتٝ  زر ٔٛػ فحزايی زر طی ثی ٞٛؽی عجه MVR
زر طی ثی ٞٛؽی عجه  وٝ ٚ ثز اعبط ايٗ ٜ اعتؽس
 ٞب زر ارتجبط ثب زرز تغييز فؼبِيت پيسا ٔی ٘ٛرٖٚپبعد 
 ؽسٜ ا٘سيٓ تمغ زعتٝثٝ عٝ  ٞب رٖٚٛايٗ ٘وٙٙس 
ٚعيّٝ تٛلف فؼبِيت  ٞب ثٝ lleC-ffO -1: )81;71;31(
لبثُ ؽٙبعبيی  ٚ لجُ اس آٖ ؽبٖ زر طی رفّىظ ػقجی
ٚعيّٝ افشايؼ فؼبِيت زر طی  ٞب ثٝ llec-nO -2ٞغتٙس. 
 عَّٛ -3 .)2ٚ  3ؽٛ٘س (ؽىُ  رفّىظ زرز تؼزيف ٔی
ٞبي ذٙثی  ٘بْ عَّٛٝ ث MVR٘سٜ زر ٔب ٞبي ثبلی
 یؽٛ٘س چٖٛ آٟ٘ب ٞيچ پبعر ٔی ثٙسي) رزٜllec lartueN(
 ٔحٕسسازٜ ٚ ٕٞىبراٖ
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ٞب  lleC-ffO. زٞٙس ٘ؾبٖ ٕ٘ی آٚرزرزتحزيىبت ثٝ 
 تٛلف .ٞغتٙس MVRٞبي ذزٚجی ضسزرز اس  ٘ٛرٖٚ
زٞس وٝ  آٟ٘ب پيؼ اس رفّىظ پبعد ثٝ زرز اجبسٜ ٔی فؼبِيت
، اس طزف زيٍزرفّىظ پظ وؾيسٖ ا٘ساْ اتفبق ثيفتس. 
ٞب زر طی پبعد ثٝ زرز پزوبر ٞغتٙس ثٝ ٘ظز  llec-nOچٖٛ 
رعس وٝ آٟ٘ب زر اثزات ٟٔبري رٚي زرز ٘مؼ زاؽتٝ  ٕ٘ی
ٔحزن ثٝ ثيؾتز ٞب  llec-nO وٝ جبيی اس آٖثبؽٙس. 
ثزاي آٟ٘ب  ٘مؼ تغزيغ وٙٙسٜ زرز ٔی زٞٙس،زرز٘بن پبعد 
يؾٍٖٛ ٘ثٝ ػٙٛاٖ ٔثبَ ٔؾبٞسٜ ؽسٜ اعت وٝ  .لبئُ ٞغتٙس
ٚ تٛلف فؼبِيت ٞب  llec-nOزرز٘بن عجت پزوبر ؽسٖ 
 ). 1(ؽىُ  ؽٛز ٞب ٔی lleC-ffO
 در تعذیل درد nOٚ ffO ّايسلَل ًقش
 عَّٛ ٘رغتيٗ زر ذقٛؿ ػّٕىزز  ٞبيثزرعی
-ffO ٘ؾبٖ زازٜ اعت وٝزر تؼسيُ زرز  nOٚ -ffO ٞبي
ٞب عجت تغٟيُ زرز  sllec-nOٞب عجت تٛلف ٚ  lleC
 ٔبزٜ ذبوغتزي ثٝ تحزيهز زٚ ٌزٜٚ عَّٛ ؽٛ٘س. ٞ ٔی
ؽٛ٘س پبعد  زرزي ٔی زٚر لٙبت ٔغشي وٝ عجت ثی
ٞب  lleC-ffOپزوبر ٚ ٞب  llec-nO. اٌز )22;91(زٞٙس  ٔی
ز٘جبَ ٝ ث) kcilf liaT(ْ ٟٔبر ؽٛ٘س، رفّىظ پظ وؾيسٖ زُ
وٙس ٚ تأذيز زر  ثزٚس ٔیٔحزن زرز٘بن زر آعتب٘ٝ پبييٗ 
٘بؽی اس زرزي  . ثی)32-12(ؽٛز  سٔبٖ رفّىظ وٛتبٜ ٔی
زرٖٚ ٔبزٜ ٚ ٔٛضؼی آٖ ثٝ  ٔٛرفيٗتٕيه غعي تشريك
وبٞؼ ذبوغتزي زٚر لٙبت ٔغشي تأثيز ٔؾبثٟی رٚي 
-ٔیٞب  lleC–ffOفؼبِيت  افشايؼٞب ٚ  llec-nO فؼبِيت
وٙٙس  ٞب پبعد ػمت وؾيسٖ را تغٟيُ ٔی llec-nOذارز. ٌ
وٙٙس.  ؽزوت ٔیزر پززرزي ٚ احتٕبلاً زر طی اِتٟبة حبز 
زر پززاسػ زرز  ffOٚ  nO ٞبيعَّٛ وٝ ٘مؼ ثزاي آٖ
ذبؿ اس  رزٜوززٖ يه فؼبَ ؽٛز ٘يبس ثٝ ثٟتز ٔؾرـ 
 ثز اعبط چٙيٗ زيسٌبٞی. ثبؽس ٞب ثٝ تٟٙبيی ٔی ايٗ ٘ٛرٖٚ
ثٝ  ٞب lleC-ffO فؼبَ ؽسٖ سيبزيوٝ  ٜ ؽسٜ اعتزا٘ؾبٖ ز
وٙس ٚ ثزاي اثز ضس  زرزي وفبيت ٔی تٟٙبيی ثزاي ايجبز ثی
-52(طٛر عيغتٕيه ٔٛرز ٘يبس ٞغتٙس ٝ ث ٔٛرفيٗ زرزي 
ٞب اثز تغٟيُ  llec-nO يپزوبراس طزف زيٍز . )92
ثٝ ػٙٛاٖ ٔثبَ ٘ؾبٖ زازٜ ؽسٜ وٙٙسٌی رٚي زرز زار٘س. 
عيغتٛويٙيٗ ِٝٛتٙغيٗ ٚ وٚ٘ٛرٔٛضؼی تشريك اعت وٝ 
ٞب ثٝ طٛر ا٘تربثی  llec-nO يزر زٚسي وٝ عجت پزوبر(
وٙٙس. احتٕبلاً پزوبر  تِٛيس پززرزي ٌزٔبيی ٔی )ؽٛ٘س ٔی
ِٝ عيغتٛويٙيٗ زر زرز ٘بؽی ٛٞب تٛعط و lleC–nO ؽسٖ
ٗ راعتب ٌشارػ زر ٕٞيوٙس.  اس آعيت ػقت ؽزوت ٔی
زر  2ِٝ عيغتٛويٙيٌٗٛٛ٘يغت وبآ٘ت تشريك ؽسٜ اعت وٝ 
٘بؽی اس  پززرزي اسٔيب٘ی پيبس ٔغش  ؽىٕی -ثرؼ عزي
 )23(وٙس  ٔیجٌّٛيزي طٛلا٘ی ٔست اپيٛئيسٞب ٔقزف 
ٞب اجبسٜ وٙتزَ زٚ  lleC-ffOٚ  -nOتؼبزَ فؼبِيت ٔيبٖ 
س ٙزٞ طٛر زرجٝ ثٙسي ؽسٜ ٔیٝ جب٘جٝ پبعد ثٝ زرز را ث
ثٝ ثطٗ  ٗياٚروغ كيٞب ثؼس اس تشر llec-nO. )2(ؽىُ
ٞب  llec-ffOؽس٘س ٚ ٟٔبر  بي تيزچبر وبٞؼ فؼبِ یجب٘ج
زچبر افشايؼ  یثٝ ثطٗ جب٘ج ٗياٚروغ كيثؼس اس تشر
 .)42( ٘سؽسفؼبِيت 
 ّاي خٌثی ًقش سلَل
ٞبيی ثٙبْ  ٘ٛرٖٚٞب  lleC-ffOٚ  nOثٝ غيز اس 
 ٞبزر ٔٛرز ٘مؼ ايٗ عَّٛ. ٚجٛز زار٘سٞبي ذٙثی  عَّٛ
٘ؾبٖ زازٜ ؽسٜ  .٘يبس ثٝ تحميك ثيؾتز اعتزر تؼسيُ زرز 
طی  فؼبِيت ذٛز ثرٛزي عِّٟٛبي ذٙثی زراعت وٝ 
ٞبي  چٙيٗ عَّٛ ٞٓ .وٙس تحزيه زرز٘بن تغييز ٕ٘ی
، ٘ٛراپی ٌيز٘سٜ زِتبرفيٗ يب ٛٔ  ٞبي ذٙثی اس آٌٛ٘يغت
ؽٛ٘س ِٝ عيغتٛويٙيٗ ٔتأثز ٕ٘یٛتٙغيٗ ٚ وٚ٘فزيی، ٘ٛر
زر ثرؼ ٌيز٘سٜ وبپب آٌٛ٘يغت  تشريك ثٝ ز٘جبَ .)72(
پبعد رفتبري ثٝ ٔحزن ٞٓ ٔيب٘ی پيبس ٔغش  ؽىٕی -عزي
ٞبي ذٙثی وبٞؼ  فؼبِيت ٘ٛرٖٚٚ ٞٓ  زؽٛ زرز ٔتأثز ٔی
زر  فؼبِيت ػّٕىززي ايٗ وبٞؼٚ إٞيت ٘تيجٝ  .سيبث ٔی
ٞبي  حبَ ثزرعی ٚ تحميك اعت. ٕٔىٗ اعت وٝ عَّٛ
اس لجيُ تٙظيٓ زرجٝ  MVRذٙثی زر ػّٕىززٞبي زيٍز 
 . )81(حزارت ثسٖ ٘مؼ زاؽتٝ ثبؽس 
هياًی پياز هغس  شکوی -ّا بخش سري بٌذي ًَرٍىتقسين
 pmalc hctap llec-elohW هطالعات بر اساس
-elohWتىٙيه  ثٝ وٕه)13(صاً٘ ٚ ٕٞىبرا٘ؼ 
 ٔيب٘ی پيبس ٔغش ؽىٕی -ٔىب٘يغٓ تؼسيّی زرز زر ثرؼ عزي
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ٞبي عٝ ٘ٛع ٘ٛرٖٚ ثز اعبط ٚيضٌی pmalc hctap llec
  ؽٙبعبيی وزز٘س.غيزفؼبَ غؾب ٚ پتب٘غيُ ػُٕ 
ت ي٘بْ زار٘س فؼبِ 2وٝ ٘ٛع  يیٞب ٘ٛرٖٚ
تز ٘غجت ثٝ زٚ ٌزٜٚ  یُ ٔٙفي٘سار٘س ٚ پتب٘غ يذٛزثرٛز
ٞب ٞبي ايٗ ٘ٛع ٘ٛرٖٚ . اس زيٍز ٚيضٌیٍز زار٘سيز
ُ ػُٕ ثب زأٙٝ ثّٙستز يٗ تز ٚ پتب٘غييپب يیٔمبٚٔت غؾب
ه ٚ يز عزٚتٛ٘زصيز ٌزٜٚ غيثٝ زٚ سٞب ايٗ عَّٛ. اعت
 ايٗ تمغيٓ ثٙسي ثز اعبط  س.ؽٛ٘تمغيٓ ٔیه يعزٚتٛ٘زص
غ ٚ يٖٛ عزيشاعيپزپٛلاريؽبذـ ػسْ يب ٚجٛز پظ ٞ
 اعت.سٖ ثٝ آعتب٘ٝ يرع يك ؽسٜ ثزايبٖ تشريشاٖ جزئ
وٙٙس ٚ  یُ ػُٕ ٔيب٘غس پتيتِٛزر  یزر پ یپ 3٘ٛع 
 یُ اعتزاحت آٖ را ٔؾرـ وزز زر حبِيتٛاٖ پتب٘غ ٕ٘ی
ثبؽس ٚ  ٔی 1ٝ ٘ٛع يزفؼبَ غؾب آٟ٘ب ؽجيبت غيوٝ ذقٛف
ه يز عزٚتٛ٘زصيز ٌزٜٚ غيت ثٝ زٚ سيثب ؽبذـ ٘زخ فؼبِ
 ش ٞغتٙس. يت لبثُ تٕيه ثٝ تزتيٚ عزٚتٛ٘زص
ْاي تعذیل کٌٌذُ درد در ًَرًٍفعاليت فيسیَلَشیکی 
 هياًی پياز هغس  شکوی سري بخش
تغزيغ وٙٙسٜ ( llec-nOثب زر ٘ظز ٌزفتٗ ٘مؼ 
ايٗ عٛاَ ٔطزح  )ٟٔبر وٙٙسٜ زرز(ٞب  lleC-ffOٚ  )زرز
٘ٛرٚ٘ی ثب ػّٕىزز ٔربِف  رزٜايٗ زٚ  اعت وٝ چٍٛ٘ٝ
 ؽٛ٘س؟  ثزاي تؼسيُ زرز ثغيج ٔی
چبِؼ ثشري ثبلی  ثٝ ػٙٛاٖ يهايٗ عٛاَ تب حسٚزي 
ؽبُٔ (تؼسازي اس فبوتٛرٞب طبِؼٝ ٔچٖٛ  .ٔب٘سٜ اعت
وٝ اس راٜ  )عبذتبرٞبي ػقجی ٚ فزايٙس رٚاٖ ؽٙبذتی
زر ٚيضٜ ٝ زر جٛ٘سٌبٖ ث ؛ٌذار٘س رٚي زرز تأثيز ٔی MVR
 ٞٛؽی ٔؾىُ اعت. ثی ؽزايط
هياًی پياز هغس بِ  شکوی -ّاي بخش سري پاسخ ًَرٍى
 تحریک دردًاک
ؽٛز؟ پظ وؾيسٖ زْ  آيب زرز عجت ٟٔبر زرز ٔی
-nOآيس ثب فؼبِيت  ٝ ثٝ ز٘جبَ ٔحزن زرز٘بن ثٛجٛز ٔیو
ٞب ارتجبط زارز وٝ ثزاي وٕتز اس  lleC-ffOٞب ٚ ٟٔبر  llec
وؾس. زر ايٗ زٚرٜ تؼبزَ  يه ثب٘يٝ تب چٙس زليمٝ طَٛ ٔی
-nOٞب ثٝ طزف فؼبِيت   llec-nOٚ -ffOٔيبٖ جٕؼيت 
وٙس وٝ ثب افشايؼ پبعد زٞی ثٝ  ٞب ؽيفت پيسا ٔی llec
ايٗ ؽيفت  MVRترزيت  .زرز٘بن ارتجبط زارز ٔحزن
ثٙبثزايٗ تحزيه زرز٘بن عجت  وٙس.ثّٛن ٔیفؼبِيت را 
 وٙس ؽٛز وٝ زرز را تغٟيُ ٔی ٔی MVRثغيج عِّٟٛبي 
تٛعط ٔحزن  MVR ٘ظزيٝثز اعبط ايٗ   .)63-33(
 ٚجٛز آٔسٜٝ ث ثجتحّمٝ فيسيه ٔ ٚؽٛز  زرز٘بن پزوبر ٔی
وٙس وٝ ثب آعتب٘ٝ پبييٗ تز  احتٕبلاً ٔٛجٛز س٘سٜ را آٔبزٜ ٔی
 
يسيلٍ  َا تٍlleC-ffOدر طي تي ًَضي سثک:  تٍ تحريک درد زا مياوي پياز مغس مًش صحرايي ضكمي -وًرين در تخص سري وًعسٍ پاسخ  :1ضكل 
 ضًوذ ي يسيلٍ افسايص فعاليت در طي رفلكسي درد تعريف ميَا تٍ  llec-nOقاتل ضىاسايي َستىذ.  دردضان پيص ي در طي رفلكس تًقف فعاليت
 .)64( کىذ در طي تحريک دردواک تغيير ومي) llec lartueN(فعاليت خًد تخًدي سلًلُاي خىثي 
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آعيت رعبٖ ثؼسي  ٞبي ٚ ثب عزػت ثيؾتز ثٝ ٚرٚزي
 MVR زر تأييس ايٗ ٘ظزيٝ زيسٜ ؽسٜ اعت وٝ  زٞس.پبعد 
 ٜ ثز ايٗ. ػلاٚ)73;53( اعتثزاي پززرزي ثب٘ٛيٝ ضزٚري 
 ؽٛ٘س ز٘جبَ اِتٟبة پٛعتی حبز پزوبر ٔیٝ ٞب ث llec-nO
 فيسثه ٔثجت ثٝثزاي ٔست سٔبٖ طٛلا٘ی . )83;73;53(
ٕٞزاٜ  ،ؽٛز زرز عجت ٟٔبر زرز ٔی ي ايسٜثب  MVRٚعيّٝ  
. ثٛزٜ اعت. ثٙب ثز زٚ زِيُ ايٗ ٘ظزيٝ ٔطزح ؽسٜ اعت
وٝ زرز زر افزازي وٝ زچبر ضزثبت فيشيىی  رغت ايٗ٘
وٝ ؽٛن  زْٚ ايٗ .ؽٛز ا٘س ٔؾبٞسٜ ٕ٘ی ذيّی ؽسيس ؽسٜ
اِىتزيىی ثٝ پبي حيٛاٖ ٚ يب تحزيىبت زرز٘بن زيٍز 
 
 
 
). ج( ُابواضي از الت ) ي پردرديبدردي در حضًر مرفيه ()، تيالفَا در سٍ حالت طثيعي ( llec-ffOي -nO. ومايص ضماتيک از عملكرد 4 ضكل 
َا محرک دردواک سثة تراوگيختٍ ضذن ايه گريٌ از سلًلازمُار ي حتي استفادٌ ،َا در حالت تي دردي llec-nOطًر کٍ در ضكل آمذٌ است  َمان
 .)75( ضًوذ دردي پرکار ي در حالت پردردي مُار ميَا در حالت تي llec-ffOضًوذ.  َا در حالت پردردي فعال ميllec-nO وطذٌ ي
 ٔيب٘ی پيبس ٔغش ؽىٕی -ٔىب٘يغٓ تؼسيّی زرز زر ثرؼ عزي
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عجت ٟٔبر پبعد زٞی حيٛاٖ ثٝ تحزيىبت زرز٘بن 
 . )93( ؽٛز ٔی
سٔب٘ی وٝ حيٛاٖ تحت ٔحزن زرز٘بن زر ٔجٕٛع 
اس لجيُ اعتزط يب حيٛاٖ ػبِی   رفتبرٞبي ،ٌيزز لزار ٔی
چٙيٗ اػٕبَ ػبِی زر حيٛاٖ  تزط ٟٔٓ تز ٞغتٙس. ايٗ
 lleC-ffOفؼبِيت افشايؼ ثيسار غبِت اعت ٚ ؽبيس عجت 
طٛر فزضی ٝ تٛا٘س ث ؽٛز وٝ ٔیٞب  llec-nOٞب ثيؾتز اس 
زرزي ٘بؽی  رزي ٘بؽی اس اعتزط ٚ يب ثیز اي ثزاي ثیپبيٝ
 . )24-93;42( اس ؽزطی ؽسٖ ٘غجت ثٝ زرز ثبؽس
ثغيبر اس   ٞبيطٛر ذلافٝ ثٝ زِيُ ٚرٚزيٝ ث
رٚ زيٍز،  پبييٗ  ٞبي ٚ ػُٕ راٜ MVRثٝ  ي ٔغشعطٛح ثبلا
 عت زرپبعد رفتبري حيٛاٖ ثٝ تحزيه زرز٘بن ٕٔىٗ ا
ؽٛز وٝ ذزٚجی رفتبري پبعد ثٝ زرز افشايؼ ٚ يب ٔتٛلف 
غبِت ثغتٍی ثٝ تبريرچٝ ٔحزن، ٔحيطی وٝ ٔحزن 
 ؽٛز ٚ حبِت رفتبري حيٛاٖ ذٛاٞس زاؽت اػٕبَ ٔی
 .)93(
  گیرينتیجه
تٛعطط زرز تؼسيُ  یزرن اعبط ػقج يتلاػ ثزا
 پبيٝ ٌذاري ؽسٜ اعطت ی ٘ٛرٚ٘ٔىب٘يغٓ  ثز MVR غتٓيع
ٟٔطبر ٞطٓ ٚ  ُيتغط  ٟ عجت ٞٓس ٙتٛا٘ یٔايٗ ٘ٛرٖٚ ٞب  وٝ
 MVRٞطبي وطٝ اس ٘طٛرٚ  ٖ یٞطبي . ثز اعبط ثجتؽٛ٘س زرز
 ٓيتمغرزٜ ) ثٝ عٝ 22-22ٞب ( ؽسٜ اعت ايٗ ٘ٛرٌٖٚزفتٝ 
ؽبٖ زر  تيٚعيّٝ تٛلف فؼبِ ٞب ثٝ lleC-ffO -1ؽسٜ ا٘س: 
 -2فّىظ ػقجی ٚ لجُ اس آٖ لبثُ ؽٙبعبيی ٞغتٙس. طی ر
زر ططی رفّىطظ  تيط ٚعيّٝ افشايؼ فؼبِ  ٞب ثٝ llec-nO
 MVRٔب٘سٜ زر  ٞبي ثبلی عَّٛ -3ؽٛ٘س.  زرز تؼزيف ٔی
ٞطب  چطٖٛ آ  ٖ .ؽطٛ٘س  ثٙسي ٔی رزٜٞبي ذٙثی  ٘بْ عَّٛٝ ث
ارتجطبط  زٞٙطس  زرزآٚر ٘ؾبٖ ٕ٘ی ىبتيثٝ تحز یٞيچ پبعر
 ٗيزرز، ٚ ثط  ؼيٚ افطشا  llec-nOؽسٖ  َفؼب ٗيث يػّٕىزز
اٌطز چطٝ  .ٚجطٛز زارز  ٚ وبٞؼ زرز lleC-ffOفؼبَ ؽسٖ 
ثزذی تحميمطبت ارتجطبط تغييطز فؼبِيطت ٌزٚٞطبي ذطبؿ 
٘ٛرٚ٘ی را ثب تغيز ثزذی ؽزايط اس جّٕٝ زرز ٔطشٔٗ ٘ؾطبٖ 
تحزيه اِىتزيىی ثب ؽطست پطبييٗ ٚ ثزاي ٔثبَ زازٜ اعت 
طمٝ عطجت تغطٟيُ زر ايٗ ٔٙ ADMNتشريك ٘ٛرپيتيسٞب ٚ 
را  MVR. ٔطبِؼبت ترزيجی زذبِطت )8;7(زرز ؽسٜ اعت 
ٞبي پززرزي ٚ زرز ٔب٘سٌبر ؽبُٔ:  زر ا٘ٛاع ٌٛ٘بٌٖٛ ٔسَ
ٝ زرز حبز ٘بؽی اس عطٙسرْٚ تطزن اپيٛئيطسٞب، پطززرزي ثط 
 ٚجٛز آٔسٜ ثٝ ز٘جبَ ٔقزف ٔشٔٗ ٔزفيٗ، پززرزي اِتٟطبثی 
٘بؽی اس رٚغٗ ذززَ، ثيٕطبري ٚ زرز ٘ٛرپبتيطه را ٘ؾطبٖ 
رٚ يٗ ٚجٛز ٔساروی ثزاي ٟٔطبر پطبيي  ٗا. ثب )21;9(زٞس  ٔی
زرزي اپيٛئيطس زر طی اِتٟبة ٚ ثب افشايؼ اثز ثطی  MVRاس 
ٚعطيّٝ  پززرزي وٝ ثٝ.  )31;21(ٚجٛز زارز  MVRٞب زر 
 
ي  B ي Aتًجٍ داضتٍ تاضيذ کٍ وًع ي پتاوسيل عمل.  ءَاي غيرفعال غطاوًع وًرين مًرد پژيَص قرار گرفتٍ تر اساس ييژگي 5از  ييَا . ومًوٍ5ل ضك
يذ تًل F ي Eتيت پتاوسيل عمل َا يقفٍ َست يلي در وًع   B ي Aداراي پتاوسيل عمل خًدتخًدي َستىذ تا ايه تفايت کٍ در وًع  F ي Eَم چىيه 
 .)45(کٍ فعاليت خًدتخًدي وذاضتىذ پتاوسيل عمل تا تسريق جريان تراوگيختٍ ضذ  وًرين َا 4وًع پتاوسيل عمل پي در پي مي تاضذ. در 
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 طث یيبطيزتوبث ٗيطغوٛتٚس٘ا سا هيٕتطغيع ٜزبفتعا ٝ زٛطجٚ
یٔ  تيزرت طعٛت سيآRVM  یطٔ ٖبئ سا .زٚرOn-cell بطٞ
ث ٝ ٗيسٌّٙبتعزپ ٜزبفتعا َبج٘زE2  رزMPO یٔ ربوزپ  س٘ٛؽ
(43) .  ٝ طّو ٚ ٗيغٙترٛ٘ كيرشت شير يسٚز رز ٗيٙيوٛتطغيع
 ٖسؽ ربوزپ تجع ٝوOn-cellیٔ یثبرت٘ا رٛط ٝث بٞ  س٘ٛطؽ 
یٔ یيبٔزٌ يزرززپ سيِٛت سٙٙو (32).  
 تبطػلاطا يسطٙث ٝتطعز ٚ يرٚآززطٌ ٝطث ٝطجٛت بث
 ٝيحب٘ ی٘ٚز٘ ؿبذ يبٟٞٚزٌ ؼم٘ ٚ زرز ُيسؼت بث طجتزٔ
RVM  رز تبطػلاطا یذزث َٛقح ٚ زرز ُيسؼت ٝٙئس رز
رز یّيسؼت ٓتغيع زرٛٔ رز شي٘ يزبيس تلاٛع ،ٝٙئس ٗيا ز
 .تطعا ٜسؽ حزطٔ ٚ یطحٚر طيازطؽ ٝطچ رز َبطثٔ يازطث
 ؟س٘ٛؽ یٔ زاسآ بٞزتيٕغ٘ازت ٚرٛ٘ ٗيا ی٘بجيٞ ٚ ی٘اٚر بطيآ
 طث ،زرز َبمت٘ا تٚبفتٔ يبٞبٕ٘ ٝ ٝ طث تٚبطفتٔ رٛطط  ّٝيطعٚ
یٔ زثأتٔ ةبٟتِا یط رز ربٟٔٚ ُيٟغت ؟س٘ٛؽ  ٖسطؽ زاسآ بيآ
یحٚر فّترٔ طيازؽ رز بٞزتيٕغ٘ازتٚرٛ٘ ٗيا- یٔ ی٘اٚر
 سطط٘اٛت رز ؟سططٙو ٝططيجٛت ار زرز نرز ٚ ٝ٘بتططعآ تازططييغت
 ٚ زتيٕطغ٘ازتٚرٛ٘ ْاسطو ٖبجيٞ ،طزتعا ،یياذغ یث طيازؽ
زٛؽ یٔ بٞر ٖاشئ ٝچ ٝث ؟  ٓتطغيع ٗطيا تازطييغت ٍٝ٘ٛچ
زرز ُيسؼت،  ٚ  هطيصِٛٛتبپ تازطييغت تجطع  رز ٗٔشطٔ زرز
؟زٛؽ یٔ زازفا 
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Abstract 
Background: Several systems of pain modulation in the central 
nervous system modulated the responses to painful stimuli in 
stressful and excitement situations. Stimulation of the 
hypothalamus induces analgesia through information relay to the 
brain stem including Rostral- Ventromedial medulla. The Rostral-
Ventromedial medulla as output gate of the brain stem medulated 
pain through neurons in the dorsal horn.  
This pain modulation in central nerous system in various 
psychological conditions was based on existing of different neural 
groups and the special connections between them. These 
neurons cause pain modulation.  The functional relationship 
between activation of one group of them and increasing  pain and 
activation of another group and reduction of pain  has been  
observed. In this review, it is discussed about the role of different 
neural groups of rostral-ventromedial medulla in pain modulation. 
Conclusion: The Rostral-Ventromedial medulla has a major role 
in modulating pain and higher centers of the brain by altering the 
activity of the special groups of neurons cause to   induce 
inhibition or facilitate pain  in different stress and emotional 
conditions. 
Key words: Pain modulation, Rostral- Ventromedial medulla  
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